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дополнительное обучение, профессиональная переподготовка, модуль-
ное обучение, совершенствование военного образования, практические 
навыки и умения.
Военно-политическая обстановка в мире показывает нестабиль-
ное положение многих стран, особенно богатых природными ре-
сурсами. Глобализационные процессы, происходящие в мире, пере-
краивают границы (Югославия, Ливия, Ирак) и сталкивают народы 
(Сирия, Йемен). Международные корпорации и финансовые струк-
туры стремятся к контролю над мировыми природными полезными 
ископаемыми и сырьем [1]. Под их влиянием государства-гегемоны 
оказывают не только экономическое, политическое, но и военное 
давление на страны, обладающие необходимыми ресурсами или 
не вписывающиеся, по их мнению, в картину глобализационного 
мира. Под лозунгами демократии и толерантности ведутся войны, 
совершаются революции, сменяются правители и правительства.
Россия —  огромная страна, обладающая практически неистощи-
мыми природными ресурсами и удобной территорией. Российское 
общество, вовремя осознав, куда ведут указания западных стран, 
пытается занять достойное место в мире, ища для себя собствен-
ный путь развития. Россия находится в кольце баз НАТО, которые 
все ближе к нашим границам. Экономические санкции, формирова-
ние в России деструктивной оппозиции, информационное влияние 
на российское общество являются только предпосылками открытой 
агрессии. На протяжении многих веков она становится объектом 
военного нападения. Уроки истории (Отечественная война 1812 г., 
Великая Отечественная война 1941–1945 гг.) не отбили у западной по-
литической элиты желание обладать ресурсами нашей великой страны.
Государство понимает, что для обеспечения эффективной защи-
ты от внешнего агрессора и защиты своих интересов страна должна 
обладать современной военной организацией. Решение этих важных 
задач осуществляют Вооруженные силы Российской Федерации (да-
лее —  ВС РФ). В рамках реформирования и модернизации ВС РФ по-
лучают современную военную технику и вооружение [2]. Для работы 
с этой военной техникой и вооружением в ВС РФ ведется подготовка 
военных специалистов, проходящих службу по контракту.
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Специалисты предполагают, что военный конфликт между 
Россией и странами Запада выльется в крупную полномасштаб-
ную войну [3]. Такая война потребует большого количества мо-
билизационных ресурсов из числа высококвалифицированных, 
образованных специалистов, способных выполнить боевую за-
дачу в соответствии со своей военно-учетной специальностью 
(далее —  ВУС). Одним из направлений эффективной подготовки 
мобилизационных ресурсов является военное обучение граждан 
на военных кафедрах при федеральных государственных образо-
вательных организациях высшего образования по программам 
подготовки офицеров, сержантов или солдат запаса. Подготовка 
высококвалифицированных мобилизационных кадров из числа 
студентов вузов не может жить отдельно от современной системы 
образования и не сможет обойтись без применения современных 
образовательных технологий.
В связи с этим в представленной научной работе, на основе 
анализа существующей системы военной подготовки студентов 
военных кафедр вузов и современных мировых образовательных 
технологий, сформированы предложения по совершенствованию 
военной подготовки студентов.
Образовательный процесс на военных кафедрах, как и в любых 
других образовательных организациях, включает в себя лекцион-
но-практическую организационную форму занятий. Такая система 
образования также называется традиционной. Она включает в себя 
лекции, практические и групповые занятия, самостоятельную ра-
боту студентов, а также текущий и итоговый контроль.
При традиционной форме обучения студенты усваивают знания 
в рамках отведенных аудиторных часов. Данная форма предпола-
гает усвоение знаний, их воспроизведение, а также применение 
в аналогичных ситуациях [4]. По сути, при традиционной форме 
обучения наблюдается тенденция к преобладанию теоретического 
образования, снижению информационного кругозора и умень-
шению активности самостоятельной работы студентов, что ведет 
к ухудшению качества подготовки специалистов инженерно-тех-
нического профиля. К факторам, обусловливающим регресс обра-
зовательного процесса, можно отнести:
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 — студенты большую часть учебного времени тратят на лек-
ции, в ходе которых занимаются преимущественно пассивными 
формами работы;
 — студенты тратят значительную часть времени на почти ме-
ханическое переписывание лекционного материала и не читают 
специальную литературу;
 — студенты не приобретают навыков говорить на специальные 
темы, так как большую часть учебного времени они слушают;
 — сложившаяся система контроля (в основном только итого-
вый контроль) не имеет действенной обратной связи;
 — не проводится полноценная работа с теоретическим мате-
риалом в аудитории;
 — жесткое разделение лекций и практических занятий;
 — ориентированность традиционной системы образования 
на память, а не на мышление;
 — репродуктивный характер традиционной системы образова-
ния ведет к репродуктивному стилю познавательской деятельности 
студентов;
 — данная форма обучения мало способствует развитию творче-
ских способностей, самостоятельности и активности студентов [5].
Также к недостаткам действующей системы образования можно 
отнести ряд вопросов связанных со структурой занятий и само-
стоятельности студентов в решении тактических и военно-специ-
альных задач.
При такой форме обучения теоретических занятий намного 
больше, чем практических, тогда как следовало бы сделать наоборот. 
Мировая практика давно пришла к выводу, что доля обязательных 
аудиторных занятий не должна превышать половины объема часов, 
отводимых на обучение [5]. Априори студентам преподают дисци-
плины преподаватели-практики, которые имеют за спиной знания 
и огромный войсковой опыт, а им, вместо того чтобы передавать 
этот опыт и практические знания, приходится озвучивать азбучные 
истинны предмета во время лекций.
Целью военной подготовки на военных кафедрах при граждан-
ских вузах является подготовка для ВС РФ военного специалиста, 
способного после отмобилизования максимально быстро при-
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ступить к выполнению боевых задач по своему предназначению 
в соответствии со своей ВУС. За время пребывания в запасе гра-
жданин может утратить теоретические знания, но у него должны 
остаться наработанные практические навыки и умения. Основным 
принципом боевой подготовки ВС РФ является обучение тому, что 
необходимо на войне [6]. А на войне нужны не только теоретиче-
ские знания, но и отработанные до автоматизма навыки, развить 
которые можно только на практических занятиях. Таким образом, 
преобладание аудиторных часов практических занятий над теоре-
тическими позволит добиться желаемого результата.
Все отмеченные выше недостатки традиционной системы обуче-
ния свидетельствуют о том, что она не носит деятельностного характе-
ра и, как следствие, трудно поддается профессиональной мотивации.
В связи с этим методом эффективного совершенствования учеб-
ного процесса на военной кафедре было бы внедрение модульной 
системы обучения в противовес традиционной системе. Модульная 
система позволит устранить или хотя бы минимизировать недо-
статки традиционной системы обучения.
Модульное обучение как образовательная технология основано 
на идее личностно-центрированного подхода, в соответствии с ко-
торым центром педагогической системы является обучающийся, 
а приоритетное значение приобретают самостоятельная работа 
студентов, контроль и самоконтроль.
Разработчики (Дж. Дьюи, Дж. Кэррол, Б. Блум и др.) этой техно-
логии рассматривают ее как «систему полного усвоения знаний» [7]. 
Ее исходное положение заключается в том, что для усвоения одного 
и того же учебного материала разным учащимся в зависимости 
от интеллектуальных способностей требуется разное время. Поэ-
тому оптимальной формой организации учебного процесса будет 
такая, при которой каждый учащийся получает время, достаточное 
для изучения требуемого объема материала.
Разработка системы полного усвоения знаний происходит в не-
сколько этапов:
1. Формирование диагностируемых образовательных целей.
2. Разработка содержания обучения в виде стандартов полного 
усвоения знаний и тестов для организации контроля.
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3. Входное тестирование обучающихся и организация на основе 
полученных результатов дифференцированной самостоятельной 
работы студентов.
4. Разработка учебных материалов на основе модульного прин-
ципа и заданий для самоконтроля по всем модулям.
5. Коррекция знаний по результатам самоконтроля.
6. Итоговый контроль знаний и умений.
Учебный модуль содержит дидактическую цель, учебный ма-
териал (параграф, тему, раздел, предмет, интегрированный курс), 
методические указания по его изучению, время выполнения каждого 
учебного задания, способы контроля и самоконтроля. Технология 
модульного обучения обычно реализуется на базе учебно-методиче-
ского комплекса. При проектировании учебного модуля необходимо 
разработать систему учебных заданий соответственно уровням 
усвоения знаний и формирования умений и навыков, предусмо-
тренных целями изучения данного модуля. Важное место в системе 
учебных заданий отводится тестам для контроля и самоконтроля 
усвоенного материала.
Основными характеристиками модульного обучения являются:
 — постановка диагностируемых целей при изучении каждого 
учебного модуля;
 — гибкость, отражающая вариативность содержания и методов 
обучения, способов контроля и оценки;
 — осознание целей и задач изучения данного модуля препода-
вателем и студентом как мотивирующий фактор познавательной 
деятельности;
 — преобладание самостоятельной работы студентов среди дру-
гих видов учебной деятельности, возникающее благодаря системе 
четко продуманных заданий и обеспечению самоконтроля знаний;
 — преобладание консультативной работы в педагогической 
деятельности преподавателя;
 — рефлексия познавательной деятельности студентов благодаря 
постоянному мониторингу учебного процесса [7].
Модульное обучение, как правило, связано с рейтинговой систе-
мой контроля. Контроль производится в виде контрольной работы 
или теста по изученной теме, выполнения практического задания 
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или норматива, зачета, экзамена. В рамках каждого модуля студент 
усваивает как предметные знания (теоретическая часть), так и виды 
деятельности, связанные с применением этих знаний (практическая 
часть). Соответственно, контроль может быть содержательным, 
деятельностным либо содержательно-деятельностным (проверка 
усвоения теоретических заданий, решения задач). Результаты ито-
гового контроля характеризуют в равной мере успешность учебной 
деятельности студента и эффективность педагогической деятель-
ности преподавателя.
Для внедрения модульной системы обучения студентов на воен-
ной кафедре необходимо создать определенные условия, а именно:
 — увеличить время на проведение следующих занятий по воен-
но-профессиональным учебным дисциплинам: групповые упражне-
ния и занятия, тактические (тактико-специальные) занятия и учения, 
военные (военно-специальные) игры и тренировки за счет времени, 
отведенного на самостоятельную работу студентов (далее —  СРС);
 — методическое обеспечение теоретических знаний по изучае-
мым дисциплинам осуществлять за счет предоставления материалов 
при помощи информационных технологий;
 — шире применять дистанционное обучение;
 — сформировать понятную как для студента, так и для препода-
вателя систему контроля усвоения студентом учебного материала [8].
Необходимо осознать, что система военной подготовки студен-
тов на военных кафедрах как вид профессиональной переподготовки 
является дополнительным профессиональным образованием, что 
обосновывает внедрение модульного обучения как образовательной 
системы военной подготовки студентов. Студенты сами выбирают 
данный вид дополнительного образования, а соответственно, моти-
вированы к обучению. В связи с этим весь образовательный процесс 
на военных кафедрах должен основываться на прямом желании 
студентов получить дополнительное образование. Исходя из этого, 
можно предложить перенести часть теоретической информации, 
преподаваемой на лекциях и изучаемой во время СРС, во внеауди-
торную (домашнюю) часть обучения.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. 
№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным профессио-
нальным программам» [9] не требует обязательного включения 
СРС в программу обучения. Согласно этому законодательному акту 
содержание дополнительного профессионального образования 
определяется образовательной программой, разработанной и ут-
вержденной образовательной организацией, а также оно должно 
быть направлено на достижение целей программы, планируемых 
результатов ее освоения. Следовательно, вуз для повышения эффек-
тивности обучения может заменить СРС на практические и группо-
вые занятия, где студенты отрабатывали бы практические навыки 
и умения, необходимые ему как будущему специалисту.
На основании вышесказанного, предлагаемая модель обучения 
студентов на военных кафедрах вузов России может иметь сле-
дующую структуру. Студент, поступивший на одну из программ 
военной подготовки, в начале изучения дисциплины (модуля) по-
лучает определенный информационный материал, включающий 
в себя методические указания по изучению дисциплины (модуля), 
теоретическую информацию в текстовом, аудио- и видеоформате, 
методические указания по подготовке к групповым занятиям, мето-
дические указания к практическим занятиями другой необходимый 
для изучения дисциплины материал. Методические указания по из-
учению дисциплины помогают студенту разобраться в методике из-
учения дисциплины и формируют план своих действий. Используя 
учебный материал, студент заблаговременно готовится к занятиям 
и приходит на лекции, имея определенные теоретические знания. 
На лекциях и во время групповых занятий преподаватель уделяет 
больше времени на углубление знаний студентов, объяснение ню-
ансов той или иной темы и более сложных вопросов, которые тре-
буют, соответственно, больше времени, а не на разъяснение базовых 
понятий, которые студент может изучить самостоятельно. Степень 
усвоения знаний студентом и допуск его к практическим занятиям 
определяется через его тестирование по пройденной теме. Количе-
ство групповых и практических занятий можно увеличить за счет 
исключения из аудиторного времени СРС. Подготовку к групповым 
и практическим занятиям студент осуществляет, изучая методи-
ческие указания к занятию и дидактический материал. На группо-
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вых занятиях студент совместно с преподавателем углубляет свои 
знания, получает умения через решение задач, требующих знания 
материала и применения способностей. На практических занятиях 
студент получает устойчивые практические навыки в выполнении 
работ на технике и выполнении нормативов. К окончании обучения 
по соответствующей дисциплине у студента формируется рейтинг 
из оценок, полученных за тесты, работу на занятии, выполнении 
практических задач или работ, выполнении нормативов. В конце 
изучения дисциплины проводится зачет или экзамен. Оценка мо-
жет выставляться автоматически по результатам рейтинга, если же 
преподаватель сомневается в твердом усвоении студентом предмета, 
он приглашает его на зачет или экзамен. Наличие рейтинга и пони-
мание того, что действует четко сформированная система контроля, 
дадут студенту мотивацию для изучения дисциплины.
Предложенная структура военной подготовки повысит качество 
обучения по ВУС, даст обучаемым не только теоретические знания, 
но и устойчивые практические навыки и умения, что в итоге приве-
дет к повышению качества мобилизационного ресурса и повысит 
обороноспособность страны.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  
ТАКТИЧЕСКОЙ И ТАКТИКО‑СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
КУРСАНТАМ ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ
Аннотация. В статье рассмотрены проблемные вопросы пре-
подавания тактики, тактической и тактико-специальной подготов-
ки курсантам (студентам) военной кафедры. Раскрыты некоторые 
проблемные вопросы теории и практики преподавания. Уточнены 
подходы к совершенствованию их методики преподавания. Освещены 
вопросы практики преподавания. Выработаны практические реко-
мендации по дальнейшему совершенствованию теории и практики 
преподавания.
Ключевые слова: вопросы преподавания тактики, тактической 
и тактико-специальной подготовки, подготовка офицеров и сержантов 
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